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ABSTRACT 
 
Silk screen printing is the most demanding printing until now. Besides the processing was easy 
and simple, this printing technique is easy to be understood in a relatively short time. The most important 
thing in silk screen printing is perseverance, accuration, and creativity. By the relatively low cost, could 
begin to learn silk screen printing technique.The processing of silk screen printing can be done manually, 
with a drop of equipment. Starting from the process of image planning, copy process, until the printing 
process, all of these phases could be done without the support of developing technologies. However it can 
not be denied that the rapidly developing technologies make the work easier. 
 





Cetak sablon merupakan teknik cetak yang paling banyak diminati hingga sekarang ini. Selain 
proses pengerjaannya yang mudah dan sederhana, teknik cetak ini mudah dipahami dalam waktu yang 
relatif singkat. Hal yang terpenting dalam cetak sablon adalah ketekunan, ketelitian serta 
kreativitas.Dengan biaya yang relative sedikit, dapat memulai untuk mempelajari teknik sablon ini. 
Proses kerja sablon dapat dilakukan secara manual, dengan peralatan yang seadanya. Dimulai dari 
proses perencanaan modul gambar, proses afdruk sampai dengan proses cetak, semua tahapan ini dapat 
dilakukan tanpa didukung oleh teknologi yang sedang berkembang. Namun tak dapat dipungkiri bahwa 
teknologi yang semakin berkembang pesat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. 
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